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ค ำแนะน ำส ำหรบัผู้เขียนบทควำม 
 
รำยละเอียดกำรเตรียมบทควำม 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมีนโยบายสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวชิาการ รายงานการวจิยั บทวจิารณ์ หรอืบทความอื่น ๆ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมศึกษาโดยการสนับสนุนจากคณาจารย์จากสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และคณาจารย์จากสถาบนัการศกึษาอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง  โดยเนื้อหาครอบคลุมในดา้นการเรยีน
การสอนทางอุตสาหกรรมศกึษาตลอดจนการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีการจดัการทาง
อุตสาหกรรม และเทคนิคทางอุตสาหกรรม วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษาเปิดรบัพจิารณาบทความทางวชิาการจากผู้
นิพนธ์ทุกหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัดงันัน้เพื่อให้การจดัท าวารสารเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพวารสารในฐานขอ้มลูของศูนยด์ชันีการอา้งองิวารสารไทย (TCI) และวารสารเป็นทีย่อมรบัในระดบัชาตแิละนานาชาติ
นัน้กองบรรณาธกิารวารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษาจงึก าหนดการส่งบทความได ้2 ช่องทาง ตามรายละเอยีดดงันี้ 
 
กำรส่งบทควำมออนไลน์ 
1. จดัท าตน้ฉบบับทความดว้ยโปรแกรม Microsoft Word for Windows  
2. ลงทะเบยีนในระบบวารสารออนไลน์ ที ่http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu 
3. ด าเนินการ login โดยใส่ username และ password ทีไ่ดร้บัจากการ login 
4. เลอืกรายการ new submission และท าตามขัน้ตอนการ submission ต่อไป 
5. การพจิารณาบทความ การแจง้ผล จะด าเนินการภายใตร้ะบบ วารสารออนไลน์ และทีอ่ยู่ทางอเีมลท์ีแ่จง้ไว้ 
6. เมื่อบทความของท่านผ่านการพจิารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รบัการตีพิมพ์ลงวารสารแล้วผู้เขยีนบทความ 
(ผู้เขยีนบทความล าดบัที่ 1) จะไดร้บัเล่มวารสารที่บทความนัน้ลงตีพมิพ์จ านวน 1 เล่มและสามารถดาวน์โหลดบทความได้
เพิม่เตมิที ่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu/issue/archive 
7. หากท่านพบข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบรรณำธิกำร 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ114 สุขมุวทิ 23  แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 -2649 -5000 ต่ อ 15287, 15443 โทรสาร 0 -2260 -0124หรือ  e-mail: 
ophast@hotmail.com, pairustvong@hotmail.com, pawatwong@g.swu.ac.th 
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กำรส่งบทควำมท่ีภำควิชำอตุสำหกรรมศึกษำ 
1. จดัท าตน้ฉบบับทความดว้ยโปรแกรม Microsoft Word for Windows  
2. ส่งตน้ฉบบับทความ (จดัพมิพห์น้าเดยีว)  ดงันี้ 
2.1 บทความชุดที่ 1 พมิพ์ชื่อผู้เขยีนบทความและสถานทีท่ างาน/หรอืสถานทีศ่กึษา (ทัง้ภาษาไทยและ
องักฤษ)  
2.2 บทความชุดที่  2 ไม่ต้องพิมพ์ชื่ อผู้ เขียนบทความสถานที่ท างาน/หรือสถานที่ศึกษาและ
กติตกิรรมประกาศ (ถา้ม)ี  
 3. กรอกขอ้มลูใน ใบสมคัรขอส่งบทความเพื่อลงตพีมิพ ์  
4. ส่งถึงบรรณาธกิารวารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ114 
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุง เทพฯ 10110 โทร. 02 -649-5000 ต่อ 15443 โทรสาร  02-260-0124 หรือ e-mail: 
ophast@hotmail.com, pairustvong@hotmail.com, pawatwong@g.swu.ac.th 
5. เมื่อบทความของท่านผ่านการพจิารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รบัการตีพิมพ์ลงวารสารแล้วผู้เขยีนบทความ 
(ผู้เขยีนบทความล าดบัที่ 1) จะได้รบัเล่มวารสารที่บทความนัน้ลงตีพิมพ์จ านวน 1 เล่มและสามารถดาวน์โหลดบทความ
เพิม่เตมิที ่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu/issue/archive 
6. หากท่านพบข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบรรณำธิกำร 
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ114 สุขมุวทิ 23 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110  โท ร. 0 -2649 -5000  ต่ อ  15287 , 15443  โท รสาร 0 -2260 -0124ห รือe-mail: ophast@hotmail.com, 
pairustvong@hotmail.com, pawatwong@g.swu.ac.th 
 
ประเภทของบทควำมท่ีรบัพิจำรณำลงตีพิมพ ์
1. บทความวิจัยประกอบด้วยชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนบทความ ที่อยู่ บทคัดย่อและ ค าส าคัญ ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ บทน าวตัถุประสงค์การวจิยั ความส าคญัของการวจิยัขอบเขตการวจิยั การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคดิ
ในการวจิยั สมมตฐิานการวจิยัขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัผลการวจิยั สรุปและอภปิรายผล ขอ้เสนอแนะกติตกิรรมประกาศ 
บรรณานุกรม ทัง้นี้บรรณานุกรมฉบบัภาษาไทยใหแ้ปลเป็นภาษาองักฤษควบคู่มาดว้ย 
2. บทความวิชาการประกอบด้วยบทคัดย่อ(ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ค าส าคัญ (ทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ) บทน า เน้ือหาบทสรุปบรรณานุกรม 
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3 
ใบสมคัรขอส่งบทควำมเพ่ือลงตีพิมพ ์
 
เรียนบรรณาธกิารวารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษา 
 
ข้ำพเจำ้  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………….…………. 
ชื่อ – สกุล......................................................................................................................................................................... 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผูช้่วยศาสตราจารย์  อาจารย ์
 อื่นๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................................... 
สถำนท่ีท ำงำน
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัทท์ีท่ างาน........................................................โทรศพัทม์อืถอื................................................................................ 
โทรสาร......................................................................E-mail…………………………………………………………………... 
 
มีควำมประสงคข์อส่งบทควำมเร่ือง
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
เพื่อลงตีพิมพใ์นวำรสำรวิชำกำรอตุสำหกรรมศึกษำ 
กองบรรณำธิกำรสำมำรถติดต่อข้ำพเจำ้ได้ท่ี  สถานทีท่ างานตามระบขุา้งตน้  สถานทีอ่ยู่ดงัต่อไปนี้ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์....................................................................โทรศพัทม์อืถอื................................................................................ 
โทรสาร......................................................................E-mail…………………………………………………………………... 
กรณีท่ีกองบรรณำธิกำรไม่สำมำรถติดต่อข้ำพเจ้ำได้สำมำรถติดต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี 
ชื่อ – สกุล......................................................................................................................................................................... 
มคีวามเกีย่วขอ้งเป็น………............................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์..............................................โทรสาร.......................................E-mail…............................................................ 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าบทความนี้ไม่เคยตพีมิพเ์ผยแพรท่ีใ่ดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพจิารณาของวารสารฉบบัอื่น 
 
ลงชื่อ.................................................เจา้ของบทความ 
                                                                       (................................................)  
                             วนัที.่........เดอืน.....................พ.ศ......
 
